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LES ELECCIONS GENERALS AL DISTRICTE DE TERRASSA (1876-1899) (*> 
Ma. Lourdes Plans i Campderrós 
INTRODUCCIÓ 
Al present article em proposo fer una primera aproxi-
mació a la qüestió de les eleccions a diputats a Corts, al 
districte de Terrassa, durant els primers anys de la Res-
tauració. Desenvoluparé, fonamentalment, dos aspectes. 
A) Explicar el procés de formació del Districte Electo-
ral de Terrassa, ja que la disgregació de l'antic districte, 
amb la separació de la ciutat de Sabadell, va significar po-
der elegir un candidat autòcton que vetllés pels interessos 
de la classe industrial terrassenca. 
Entre 1875 i 1886, Sabadell i Terrassa van compartir un 
únic districte electoral. La major importància demogrà-
fica de Sabadell feia que el diputat fos sempre sabadellenc. 
El 1886, el diputat per Terrassa, Joan Maluquer i Vila-
dot, va presentar la moció, que va ser aprovada pel Parla-
ment espanyol, de divisió en dos districtes. El Reial Decret 
fou del 22 de gener de 1887. Fins aquesta data, el distric-
te electoral de Terrassa tenia les seccions següents: Saba-
dell, Terrassa, Sant Pere de Terrassa, Sant Cugat, Santa 
Perpètua amb Ripollet, Palau-solità amb Polinyà, Sant 
Quirze de Terrassa amb Cerdanyola i Barberà del Vallès, 
i Viladecavalls amb Ullastrell. El nou districte va agrupar 
un petit conjunt de pobles que podríem qualificar de «ra-
bassaires»: Castellbisbal, Rubí —també tenia activitats 
industrials—, Ullastrell i Sant Pere de Terrassa. La resta 
eren pobles propers a Sant Llorenç del Munt, molt po-
bres i en plena recessió demogràfica: Vacarisses, Vilade-
cavalls, Talamanca, Mura i Rellinars. I Olesa, que era una 
població agro-industrial. 
B) Analitzar les diferents eleccions que se celebraren des 
del 1876 al 1899. La característica que es va repetint du-
rant quasi tots els processos electorals és la tupinada. 
Durant el govern de Sagasta va ser aprovada la Llei elec-
toral de 9 de juny de 1890, que permetia votar a tots els 
homes majors de 25 anys. Així doncs, les últimes eleccions 
per sufragi censatari van ser les de 1886, i les primeres a 
partir de la reforma, les de 1891. 
La font utilitzada per a redactar el text d'aquest article 
ha estat la premsa local, a través de la qual hem compro-
vat que el sistema electoral era fortament criticat, que a 
partir de 1884 s'inicià una campanya a favor de la separa-
ció del districte electoral i que el gran cavall de batalla era 
la lluita a favor del proteccionisme econòmic. La major 
part dels diputats eren sistemàticament boicotejats. EI can-
vi es va produir l'any 1893, amb l'elecció d'Alfons Sala 
i Argemí, defensor dels interessos de la burgesia indus-
trial terrassenca. 
Per elaborar les taules dels resultats de les onze elec-
cions legislatives del període que estudiem, s'ha utilitzat 
la documentació oficial, és a dir, les actes dels escrutinis 
parcials i generals de les eleccions. 
A - LA SEPARACIÓ DEL DISTRICTE ELECTORAL 
A finals del segle XIX, Terrassa, amb l'evolució indus-
trial i demogràfica, havia adquirit una fesomia fabril. La 
ciutat egarenca era una zona d'atracció humana dins de 
la comarca del Vallès Occidental. Terrassa no va quedar 
al marge de les directrius que el sistema polític de la Res-
tauració orientava. Aquestes directrius estaven dominades 
per la qüestió colonial i per la lluita entre proteccionistes 
i lliurecanvistes. 
A la premsa local eren notícia les polèmiques amb Sa-
badell sobre la creació del partit judicial d'aquella ciutat, 
la divisió del districte electoral Terrassa-Sabadell i la ven-
da de les aigües. 
A partir de l'aparició de la indústria terrassenca, era 
necessari crear institucions com l'Institut Industrial (1873), 
la Caixa d'Estalvis de Terrassa (1877), el Banc de Terrassa 
(1881) i la Cambra Oficial del Comerç i Indústria (1886), 
que permetessin controlar el procés industrial i obtenir el 
suport de la política dinàstica mitjançant el diputat de 
torn. 
«Aquesta burgesia, però, era conscient que no en tenia 
prou amb la vertebració a través d'aquestes entitats, i els 
seus elements més conscients, amb l'ajut de la premsa di-
nàstica, reivindicaven uns canals propis que els assegures-
sin la influència necessària per a poder desenvolupar la 
indústria; les constants campanyes a favor del proteccio-
nisme i l'alerta constant davant qualsevol modificació 
arancelària, era la principal actitud que s'exigia als dipu-
tats pel districte»'. I el descontentament dels industrials 
vers els diputats s'expressava amb una acusació: el favori-
tisme envers Sabadell, ciutat on havien nascut. 
El març de 1884, «El Eco de Tarrasa» va començar una 
campanya personal a favor de la separació del districte 
electoral. «El Eco de Tarrasa» era el diari del partit mo-
derat i fou l'únic dels publicats a Terrassa que es va dedi-
car sistemàticament a demanar la separació del districte 
electoral. Una de les raons que van impulsar aquesta cam-
panya va ser la impossibilitat del partit moderat terras-
senc de designar diputat a Corts, ja que el candidat 
sabadellenc sempre sortia elegit. Paral·lelament, els altres 
diaris continuaven publicant articles de crítica a la políti-
ca econòmica del govern. Evidentment, es continuava de-
manant més protecció per a la indústria, el comerç i 
l'agricultura. 
Per demanar la separació del districte electoral s'utilit-
zaven els arguments següents: 
Ir.- «Previene la legislación vigente que los distritos elec-
torales se formen a partir de la base de que el màxi-
mum de habitantes de cada uno sea de 40.000 almas. 
Pues bien, el de Tarrasa tiene 44.698» ^ . 
2n.- Sabadell fàcilment podrà tenir el seu propi districte 
electoral, amb independència del de Terrassa i amb 
poques variacions en els districtes existents a la pro-
víncia de Barcelona. 
L'abril de 1886 fou elegit diputat a Corts Joan Malu-
quer i Viladot. La seva candidatura no havia estat ben re-
buda per part de la burgesia local. Però l'actitud dels 
terrassencs va canviar aviat, perquè el diputat es va mos-
trar actiu i disposat a satisfer les necessitats dels electors 
del seu districte. El mes de juliol, Maluquer va presentar 
al Congrés un projecte de llei demanant la divisió del dis-
tricte electoral de Terrassa. S'incloïen dins el districte les 
(*) Una versió d'aquest article va ser presentat al Congrés Catalunya i la Restauració (1875-1923), celebrat a Manresa els dies 1, 2 i 3 de maig de 1992. 
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seccions electorals de Rubí, Castellbisbal i Mura, per tal 
de formar el contingent d'electors que assenyalava la llei. 
De la presentació del projecte de llei podem llegir a la 
«Revista Tarrasense» que «La necesidad aparente que sien-
te una población de tanta importància como Tarrasa, de 
hallarse representada por si sola ante las Cortes de la Na-
ción, ha Uamado seriamente la atención de nuestro dipu-
tado D. Juan Maluquer Viladot» ^ Aquest projecte de 
llei estava format per quatre articles: 
In- Es proposava que el districte electoral de Terrassa fos 
dividit en dos, amb dret, cadascun d'ells, a l'elecció 
d'un diputat a Corts, i amb capital a Terrassa i a Sa-
badell. 
2n.- En relació a la formació del districte, es demanava 
que el de Terrassa fos constituït per les seccions de 
Terrassa, Sant Pere, Olesa, Viladecavalls (que ja eren 
del districte de Terrassa), les de Castellbisbal i Rubí 
(del districte de Sant Feliu de Llobregat), i la de Mu-
ra (del districte de Castellterçol). 
3r.- Es demanava que el districte de Sabadell quedés for-
mat per les seccions d'aquella ciutat més les de Sant 
Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua i Palau-solità, 
a més de Sentmenat i Sant Esteve de Castellar, que 
pertanyien al districte de Castellterçol. 
4t.- S'especificava que les poblacions esmentades en 
aquest projecte de llei formarien les seccions electo-
rals respectives amb els pobles que les constituïen. 
La notícia de l'aprovació del projecte es va publicar el 
22 de juliol de 1886. A partir d'aquell moment, Maluquer 
fou felicitat per totes les institucions terrassenques. Va re-
bre nombrosos homenatges. 
La nova distribució es va estrenar a les eleccions legis-
latives de 1891, a les quals va sortir elegit el representant 
proteccionista Pere Bosch i Labrüs. La divisió del distric-
te va ser un primer pas cap a la victòria i permanència 
d'un representant autòcton. En el cas concret de Terrassa 
l'aportació de Benaul ha estat molt significativa: «D'haver-
se mantingut el districte electoral únic, heterogeni i bicè-
fal, difícilment hauria estat possible el salisme. A més, amb 
l'aplicació del sufragi universal, aquests districtes rurals 
que envoltaven les ciutats industrials van permetre —en 
major o menor mesura— contrarestar amb el seu vot el 
republicanisme i les forces progressives urbanes. D'altra 
banda, quan ja era un fet l'organització dels rebassaires 
dels pobles de la plana, el caciquisme va conservar als po-
bles de muntanya un marge de maniobra, que en ocasions 
va resultar imprescindible»''. 
B - ANÀLISI DEL PROCÉS ELECTORAL 
Un Reial Decret del 31 de desembre de 1875 convocava 
eleccions generals que s'havien de celebrar per sufragi uni-
versal. Les eleccions es van celebrar del 20 al 23 de gener 
de 1876, i va ser elegit diputat a Corts l'industrial saba-
dellenc Pau Turull i Comadran que es presentava a la can-
didatura conservadora. Els altres candidats que van 
obtenir un nombre de vots significatiu van ser l'industrial 
terrassenc Ignasi Amat —guanyador a la ciutat de 
Terrassa—, que es presentava en una candidatura liberal-
conservadora, i el sabadellenc constitucional Joaquim Pla-
nas i Borrell (vegeu taula 1). 
La premsa no comenta res de la tasca de Turull durant 
els tres anys de la legislatura. Tanmateix, durant la cam-
panya de 1879, en alguns articles de la «Revista Tarrasen-
se» es reflecteix un cert descontentament. Des de les 
pàgines del diari liberal es va demanar als electors que no 
tinguessin en compte els partits polítics i que s'unissin per 
presentar un candidat patriota i proteccionista: «Hemos 
visto al Sr. Turull representando al distrito de Tarrasa, pre-
cisamente en los momentos en que con general disgusto 
se firmaban tratados ruïnosos como el de Bèlgica, y cuan-
do se introducía el desbarajuste de las reformas arancela-
rias, y el Sr. Turull con su continuado mutisme daba su 
aprobación a aquellos desaciertos que todos la-
mentamos»*^^ 
A causa de la Uei electoral de 1878, les eleccions del 20 
d'abril de 1979 es feren per sufragi censatari. Es van pre-
sentar Pau Turull, que va resultar novament guanyador, 
el periodista Josep Roca i Roca, que gaudia del suport 
dels sectors liberals terrassencs, gràcies a la campanya pro-
teccionista que havia endegat a través de les pàgines de 
la «Gaceta de Cataluna», i Ildefonso Fernàndez. 
Terrassa, a finals del segle XIX. (Folo Arxiu Tobelia) 
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El resultat de les eleccions va ser polèmic. Es va acusar 
d'il·legal el desenvolupament de la jornada. Entre els in-
cidents, es va produir l'expulsió del col·legi del notari dels 
electors no addictes a TuruU. També és significatiu que no 
s'ha trobat cap de les actes de l'escrutini i la taula dels 
resultats s'ha hagut de fer amb els publicats al «Suple-
mento del Boletín Oficial de la Provincià de Barcelona» 
(vegeu Taula 2). 
Les eleccions següents van ser les del 20 d'agost de 1881, 
a les quals va sortir elegit el liberal Joaquim Planas. També 
s'hi presentaven Nicolàs Salmerón i Ildefonso Fernàn-
dez-Sànchez. Cal destacar l'abstenció general que es va 
produir a la ciutat egarenca (Taula 3). 
La gestió d'e Planas no va ser gaire ben acceptada per 
la premsa locEil. Durnat la seva legislatura es va produir 
la separació del partit judicial, i a Terrassa es va acusar 
l'Ajuntament de Sabadell d'haver-se quedat amb la part 
més bona del partit, gràcies a Planas. Es temia que amb 
la divisió del Registre de la Propietat, que ja s'havia 
sol·licitat, passés una cosa semblant. Durant aquest pe-
ríode es van construir carreteres que desenvolupaven la xar-
xa de comunicacions de la comarca i, evidentment, aquest 
projecte va ser ben rebut per l'opinió pública terrassenca, 
que en va demanar la continuïtat, al·legant com n'era de 
beneficiós per als comerciants i per als industrials. 
Davant la proximitat d'unes noves eleccions, el març de 
1884, l'Ajuntament de Sabadell va ser destituït. «EL Eco 
de Tarrasa» ho va atribuir a l'enfonsament entre els par-
tidaris de TuruU, que es tornava a presentar, i els partida-
ris de Planas, que es presentava a la reelecció. 
Durant la nova campanya electoral, la «Revista Tarra-
sense» acusava ambdós candidats de no ser les persones 
adequades per ocupar el càrrec de diputat. Es retreia a 
Turull la seva manca d'activitat durant les legislatures que 
havia esgotat, i la seva participació en la creació del Jut-
jat de Sabadell. A Planas se li reconeixia la seva tasca a 
favor de la construcció de carreteres, però també era acu-
sat d'haver participat en la creació del Jutjat de Sabadell. 
Les principals promeses electorals d'ambdós candidats 
eren la divisió del districte electoral i la millora de la de-
marcació judicial. A Planas se li reconeixia com a mèrit 
el fet de ser liberal. 
Així doncs, no pot deixar de sorprendre'ns el resultat 
de l'escrutini. Turull, a la ciutat de Terrassa, va rebre 389 
vots i Planas només 2. Va ser la primera vegada que Tu-
rull guanyà unes eleccions a la ciutat egarenca. A la Tau-
la 4 es poden consultar totes les dades. 
Durant l'escrutini general, al qual assistiren membres 
de l'oposició, no es va produir cap impugnació dels resul-
tats. Tanmateix, l'acta presentada per Turull va ser decla-
rada greu. La premsa reflecteix el fet de manera diferent 
segons la seva ideologia. La «Revista Tarrasense» amb iro-
nia, i «El Eco de Tarrasa» adoptant una posició molt mo-
derada i publicant un article de "Dinastia" on manifestava 
sorpresa davant d'aquets fets. Després d'investigar, el tri-
bunal va declarar electe Turull. 
Les crítiques que va rebre Turull durant la nova legisla-
tura van ser a causa de la creació d'un Registre de la Pro-
pietat a Sabadell, i també a causa de la construcció de 
noves carreteres que, segons els terrassencs, només bene-
ficiaven Sabadell. 
El gener de 1886, «El Republicano» einunciava que Joan 
Maluquer i Viladot seria el candidat oficial a les eleccions 
següents. Durant els primers mesos d'aquell any, «El Eco 
de Tarrasa» i la «Revista Tarrasense» demanen que es pre-
senti un candidat honest i coneixedor de la realitat del dis-
tricte. La «Revista Tarrasense» també demana que sigui 
implantat el sufragi univeral, per tal de poder suprimir 
els abusos. 
Quan la candidatura fou oficial, la premsa la va rebre 
amb bastant d'indiferència. Només «El Eco de Tarrasa» 
va publicar un article d'opinió: «...Ya se han frustrado 
nuestras esperanzas de que presentarà su candidatura al-
guno de los distinguidos compatricios aptos por todos 
conceptos para representarnos en las nuevas Cortes, y en 
la imposibilidad de apoyarla, tócanos solamente no to-
mar parte alguna en la lucha que va a empenarse, por no 
combatir a un candidato al fin y al cabo més conveniente 
para los intereses de Tarrasa que el que defiende Sa-
badell». '*>. 
Pocs dies abans de les eleccions, «El Republicano» va 
fer una crida als electors, davant la divisió de les forces 
republicanes, perquè el candidat republicà per acumula-
ció. Pi i Margall, obtingués el màxim de vots possible. 
És també des de les pàgines de «El Republicano» que 
s'acusa els constitucionalistes de manipular el cens elec-
toral, incloent-hi noms de difunts i eliminant-ne noms de 
votants. 
La manca de confiança en el sistema electoral es reflec-
teix també als altres dos diaris. Així doncs, la «Revista 
Tarrasense» s'afegeix a la crítica que rep la composició 
del cens. A «El Eco de Tarrasa» es donava com a segura 
la victòria de Maluquer, alhora que s'assegurava que arri-
baria el dia en què els electors podrien elegir el «seu» 
candidat. 
Per consultar els resultats electorals, podeu veure la Tau-
la 5 a l'apèndix. 
L'actuació de Maluquer no es va limitar a aconseguir 
la divisió del districte electoral. Va combatre el Codi Ci-
vil perquè contribuïa a la desaparició de les franquícies 
i dels furs catalans. 
El mes de març de 1889 sorgeix un nou periòdic: «El 
Tarrasense», que seria «explícitament defensor del protec-
cionisme i dels interessos de la indústria terrassenca. El 
seu declarat "apoliticisme" inicial recorda molt intensa-
ment les manifestacions que feia, en el mateix sentit, el 
Centre Català: estan per sobre de les lluites de la política 
"oficial", el que volen és defensar els interessos i el pro-
grés de Terrassa». Des de les seves pàgines s'anuncia la 
candidatura de Pere Bosch i Labrús a les següents elec-
cions, alhora que es denuncia la seva candidatura pel dis-
tricte de Girona. 
Novament, la premsa critica el procés de selecció de can-
didats. Llegim a «EI Tarrasense»: «... En estos momen-
tos debiera prescindirse en absoluto de toda idea política 
y de toda mira personal, eligiendo el candidato, que sien-
do de tal o cual partido, goce de mayor influencia, arrai-
go y significación, fija siempre la mirada en los intereses 
que a todos nos son comunes». **'. 
Els tres candidats que es van presentar a les eleccions 
foren Bosch i Labrús, Maluquer i Viladot, i Jover i Mar-
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quet, conservador, liberal i republicà respectivament. 
El resultat de l'escrutini fou el següent: a laciutat de 
Terrassa, el guanyador va ser Jover amb 693 vots; Malu-
quer n'obtingué 483, i Bosch i Labrús, 459. Malgrat ha-
ver guanyat les eleccions un republicà —fet que podem 
considerar un signe de modernitat—, l'abstenció continuà 
essent molt alta (49,3%). En canvi, a la totalitat del dis-
tricte, el resultat va ser diferent: Bosch i Labrús obtingué 
1.923 vots; Jover n'obtingué 1.528, i Maluquer 1.104 (ve-
geu Taula 6). 
Jover va formular dues protestes, en considerar falses 
les actes presentades a la 2a. secció d'Olesa de Montser-
rat (Bosch i Labrús 474 vots; Maluquer i Jover 0 vots ca-
da un), i a Vacarisses (Bosch i Labrús 184 vots; Maluquer 
14 vots, i Jover 0 vots). El mes de gener de 1892, la Co-
missió d'Actes del Congrés va proposar l'anul·lació de les 
eleccions. 
Bosch, que també havia estat elegit per Girona, va pre-
sentar l'acta de diputat per aquella ciutat i ja no es tornà 
a presentar per Terrassa. 
A les eleccions de 1892, el candidat triat fou Antoni Se-
dó i Pàmies, membre del partit reformista. La seva candi-
datura fou acollida amb simpatia per «El Tarrasense», 
però la «Revista Tarrasense» ja va anunciar que els resul-
tats electorals serien manipulats. El contrincant de Sedó 
va ser Jover, i durant tota la campanya electoral va ser boi-
cotejat. 
Les eleccions se celebraren el 15 de maig. Aquell ma-
teix dia la «Revista Tarrasense» denunciava que a Olesa, 
la població havia estat amenaçada de ser acomiadada si 
no votava en Sedó. 
Els resultats foren polèmics: a Terrassa, Jover va obte-
nir 980 vots, i Sedó 509. A tot el districte, el resultat va 
ser: Jover 1.904 vots i Sedó 2.423. O sigui, que va ser pro-
clamat diputat per una majoria de 519 vots. Les protestes 
sorgiren a causa dels fets de Rubí, on en una secció no 
es va poder fer el recompte, i d'Olesa, on dels 720 vots 
emesos, 700 foren per a Sedó. També cal assenyalar l'aug-
ment de l'abstenció en relació a l'any anterior: si el 1891 
va ser del 49,3%, el 1892 fou del 53,6% (dades de la ciu-
tat de Terrassa). Aquesta disminució significativa del nom-
bre de votants s'hauria d'explicar com un símptoma de 
desencís dels electors (vegeu Taula 7). 
A finals d'any, es convoquen noves eleccions a diputats 
a Corts. Els rumors assenyalen que Maluquer serà un dels 
candidats. Però va renunciar a presentar-s'hi perquè pre-
ferí fer-ho a l'alcaldia de Barcelona. 
El mes de febrer, es fa públic que el candidat oficial se-
rà el diputat provincial Afons Sala. Els republicans pre-
sentaren Joan Salas i Anton, «impulsor del 
cooperativisme, i que comptarà amb la col·laboració de 
Salmerón, que torna a assistir a un acte públic a Terrassa. 
Aquest cop, el prestigi de què podria gaudir el rival obli-
ga la burgesia local a agrupar-se més que mai al voltant 
del seu candidat» '•^\ Altres candidats van ser Grifell, Pi 
i Margall, Puigdengolas i Pich. Aquest últim va ser el pri-
mer obrer socialista a presentar-se a unes eleccions al dis-
tricte de Terrassa. 
La «Revista Tarrasense» va fer campanya a favor de Sa-
las i «La Comarca», el nou diari conservador de la ciu-
tat, remarcava el fet que Salas era sabadellenc, mentre que 
Alfons Sala era terrassenc. I és que, «Alfons Sala feu del 
'terrassenquisme" una marca contra l'adversari saba-
dellenc»*"". 
A l'escrutini es van comptar 2.473 vots per a Alfons Sala 
i 1.876 per a Joan Salas. A la ciutat de Terrassa, Sala n'ob-
tingué 1.205 i Salas 752. L'abstenció va baixar (vegeu Taula 
8). La victòria de Sala és interpretada com «el triunfo de 
un pueblo contra imposiciones e ingerencias»*"'. 
A partir de la campanya electoral de 1896, Sala no tin-
drà cap contrincant que li faci ombra. Aquest fet es re-
flecteix a la premsa: despareixen els articles d'opinió 
destacables. El mes de març de 1896, els industrials i co-
merciants de tot el districte van firmar un full propagan-
dístic a favor de Sala: «A ,los electores del Distrito de 
Tarrasa». 
Sala obtingué 1.795 vots a Terrassa i 4.221 a la totalitat 
del districte (vegeu Taula 9). En canvi, a les eleccions de 
1.898 només n'obtingué 1.140 a la ciutat egarenca i 3.189 
a tot el districte. D'unes eleccions a les altres, el nombre 
de votants havia baixat en 640 (Taula 10). Si bé és cert 
que a les eleccions de 1899 es va produir una recuperació, 
en què Sala va ser votat per 1.344 homes a Terrassa i per 
3.653 a tot el districte, no s'aconseguiren les xifres de les 
eleccions de 1896 (consulteu Taula 11). 
És cert que amb l'elecció de Sala es va aconseguir agru-
par els industrials i els comerciants al voltant de la seva 
figura, però també ho és que l'entusiasme que va provo-
car el manifest pro Sala aviat va quedar reduït amb un 
descens significatiu de vots. L'abstenció degué reflectir 
l'aparició de noves opcions polítiques que desenvolupa-
rien els seus programes ben entrat el nou segle. Per a 
aquests últims anys del segle XIX tenim l'aportació de 
Marcet: «En els anys noranta, a Terrassa es consolidà un 
caciquisme localista molt potent, el salisme, que recollia 
l'herència del liberaHsme popular del Sexenni, que agru-
pava la majoria de fabricants i propietaris, i que amb el 
seu discurs terrassenquista va mantenir-se pràcticament 
fins a la crisi de la Restauració, el 1923»"^'. 
NOTES 
1.- MARCET, X: «El salisme. Moviment polític i bloc de poder». 
Terme, núm. 5. (Terrassa, 1990) 
2.- «El Eco de Tarrasa», núm. 47 (23 de març de 1884). 
3.- «Revista Tarrasense», núm. 141 (10 de juliol de 1886). 
4.- BENAUL, J.M.: «Dues ciutats i dues polítiques. Sabadell i Ter-
rassa 1900-1923». Terme núm. 3 (Terrassa, 1988). 
5.- «Revista Tarrasense», núm. 30 (13 d'abril de 1879). 
6.- «El Eco de Tarrasa», núm. 153 (14 de març de 1886). 
7.- GARRETA, J.: «L'actuació política del primer catalanisme a Ter-
rassa». Terme núm. 5 (Terrassa, 1990). 
8.- «El Tarrasense», núm. 99 (18 de gener de 1891). 
9.- GARRETA, J.: op. cit. 
10.- PUY, J. (19S3}: Alfons Sala i Argemí, industrial i polític, pàg. 21. 
11.- «La Comarca», núm. 74 (12 de març de 1893). 
12.- MARCET, X. (1991): Qui ha manat a Terrassa? I altres reflexions, 
pàg. 56. 
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TAULA 1 
Kleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1S76 
Tnrassi 
itibid^ll 
Saai Pert <)e Temsw ' 
Ohsa àt Monlscml 
SiDl Cuf!>l dri Vallci 
Sia. Pcrpciua de Mogud* 
Ripotlcr 
Palau-solili 
Pútinyi 
Sani Quirze de Terrassa 
Cerdà nj'ola 
Btrbtri àtWtMii' 
Viladecavalls 
Ullaslrell 
Toia) districte 
TuruU 
27 
2.412 
97 
77 
619 
229 
47 
144 
lis 
57 
73 
7 0 
52 
78 
4.097 
Amai 
1.299 
1 
2 
308 
1 
21 
38 
15 
I.6SÏ 
Planas 
274 
JS 
56 
55 
8 
1 
6 
24 
459 
Kransi 
2 
2 
F^uti 
1 
I 
Nuls 
3 
3 
En blanc 
8 
S 
Electors' 
2.520 
4.034 
-
711 
635 
-
289 
-
115 
156 
176 
149 
!8S 
, 152 
-
Votants 
1.329 
2.694 
134 
385 
619 
285 
103 
152 
116 
6 3 
118 
70 
92 
93 
6,253 
Abstenció 
47.2 
33.2 
_ 
59,9 
-
-
64.3 
-
-
59.6 
32.9 
i3.-
í l . -
38.8 
-
1.- El cens d'cicclots s'ha trobat a i'Atxiu de la Diputació de Barcelona (Negociat de Cens Electoral, Cens electorai de Terrassa, üigall 1.198). 
2.- L'acia parcial de res^rutinidcl primer dia de tes eleccions mosire una sèrie d'irregularitats. La de) tercer dia no s'ha trobat. Ets resultats 
de l'acia de l'escrutini general. 
3.- L'acta parcial de l'cscruiini del tercer dia esia en blanc. 
Font: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts. 1S73-JS76. 
TAULA 2 
Elecdons a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1879 
Terrassa 
Sabadell 
Sant Pere de Terrassa 
Olesa de Montsernl 
Sani Cugat del Vallís 
Sta. Perpètua de Moguda 
Ripollet 
Palau-solilà 
Sant Quirze de Terrassa 
Cerdanyola 
Barlwri del ValK« 
Viladecavills 
Ulluirell 
TOTAL 
Turull 
2 
1.074 
24 
83 
39 
23 
63 
59 
99 
1.466 
Roca 
596 
163 
3 
35 
23 
' 
5 
829 
Fcmiiodn 
1 
1 
2 
En blanc 
! 
1 
Electors' 
639 
1.090 
326 
132 
186 
111 
107 
8 0 
127 
2.798 
Votants 
Í 9 9 
1.074 
187 
86 
74 
47 
68 
64 
9 9 
2,298 
Abstenció 
-
-
41,4 
34,8 
60,2 
57,6 
36,4 
20.-
22.-
17,8 
IS (Gacela de Madrid ni 
TAULA 3 
Eleccions a diputats a Corts al disirícle de Terrassa, 18S1 
1.- Per rariic1e2n. de la Llei Etccioraldel20dejulioldc 3877, el disiricie electora! de Terrassa estava dividit CJ 
21 de desembre de 1877). 
2.- Et cens d'clcciors fs el que va publicar cl Suplcmcnto del Botctín Oficial de la Província de Barcelona del 15 de febrer de 1879. 
FONT: Suplemento del Solrtin Oficial de la Provincià de Barcelona, niim. 106 (3 de maig de 1879}. 
Terrassa 
Sabadell 
Sant Pere de Terrassa 
Olesa de Montserrat 
Sant Cugat del Vallès 
Sia. Perpètua de Moguda 
Ripollet 
Palau-sotità 
Sant Quirze de Terrassa 
Cerdanyola 
Barberà dtl Vallès 
Viladecavalls 
Ultaslrcll 
TOTAL 
Planas 
12 
1.017 
270 
114 
185 
69 
84 
62 
123 
1.936 
Satmeión 
7 
12 
19 
Ferttindet 
2 
1 
! 
I 
' 
' 
3 
13 
CJecIon 
632 
1.070 
324 
132 
186 
74 
107 
73 
127 
2.655 
Volants 
21 
1.017 
270 
127 
IE6 
70 
s. 
63 
126 
1.968 
Abstenció' 
96.6 
-
16.6 
-
-
-
17,7 
13.6 
-
-
I.- Només s'ha calculat l'absienció que pol ser considerada significativa. 
FOf-T: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Dípu/ois a Cons, IS7S-I8SI. 
TALLA 5 
Eleccions ;i dipuiais a Cort:) a\ diiitrittf: de ierrassa, 188<> 
TAULA 4 
Eleccions 8 diputats a Corts al districte de Terrassa, 1 
Sant Pere de Terrassa 
Olesa de Montserrat 
Sant Cugat det Vallés 
Sia. Perpètua de Moguda 
Ripollet 
Ulasirell 
T . r t í v u , 
Sa l .>d , l l 
S » m ? t r t <J« T e r r l m » 
ü l n a d t M c i n l s c r r a l 
Sm C o g u d , l v . i i n 
S ia . Perpetua de M o g u d a 
H ip i i l l e i 
P a l a u - M l j i a 
P o l i R M 
I t i n l Q u i r u d t T e r r a x u 
Cerdanyo la 
Barberà de l Va l ies 
V i ladecava l l s 
L I l a ï t t c l l 
T O T A L 
MtJu<|UC[ 
403 
6 ; ; 
21:2 
50 
l a í 
i 9 
; 2 
46 
117 
1.862 
Pi M i í i i l l 
13 ; 
I2V 
4ÍJ 
t ; 
• 
10 
2íi 
6 
ÏS4 
Sanr-in 
6 
1 
7 
f , U « r , e . 
10 
2 
12 
í t r a l a U t l 
1 
3 
í 
K t l u r U l k 
3 
3 
N«l> 
2 
2 
l·J^t.rv 
í i e 
1,026 
2*3 
9 0 
2ÍX3 
64 
9 Í 
66 
I 2 Ï 
2 , Í 3 0 
\ o ianu 
546 
7 % 
2!ï2 
YJ 
169 
61 
61) 
. 
123 
2,195 
A b M t n c i i 
_ 
2 3 , -
-
-
22.4 
2K,4 
-
l ï , 2 
H)^r: AHCT. Cíi/i 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Dipuian a Ca' 
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TAULA 6 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1891 
Terrassa 
la. secció 
2a. secció 
3a. secció 
4a. secció 
5a. secció 
6a. secció 
7a. secció 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
la. secció 
2a. secció 
Total 
Rubí 
la. secció 
2a. secció 
3a. secció 
Total 
Olesa de Montserrat 
la. secció 
2a. secció 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
Viladecavalls 
TOTAL 
Bosch Labrús 
59 
85 
52 
80 
76 
47 
60 
459 
13 
13 
79 
76 
94 
249 
22 
474 
496 
42 
40 
149 
108 
129 
24 
184 
30 
1.923 
Jover 
87 
78 
119 
88 
101 
110 
110 
693 
86 
175 
261 
135 
143 
111 
389 
68 
68 
33 
14 
51 
19 
1.528 
Maluquer 
75 
112 
50 
94 
49 
48 
55 
483 
22 
313 
335 
16 
10 
37 
63 
9 
9 
105 
31 
6 
26 
14 
32 
1.104 
Bosch Alsina 
1 
1 
1 
Pi Margal! 
1 
1 
1 
López 
1 
1 
1 
En blanc 
1 
1 
2 
2 
Electors 
462 
489 
481 
481 
426 
• 445 
437 
3.221 
408 
398 
410 
1.216 
269 
402 
117 
135 
166 
165 
5.691 
Volants 
221 
275 
222 
262 
228 
205 
225 
1.638 
230 
229 
244 
703 
99 
474 
573 
179 
85 
155 
108 
129 
101 
81 
3.015 
Abstenció 
52,1 
43,5 
53,8 
45,5 
45,5 
56,3 
48,5 
49,3 
43,6 
42,4 
40,4 
42,1 
63,1 
55,4 
27,3 
— 
39,2 
50,9 
46,7 
— Les eleccions del 1891 van ser les primeres després de la separació del districte electoral (Reial Decret del 22 de gener de 1887) i després de l'aprovació 
de la Llei Electoral del 9 de juny de 1890 que permetia votar tots els homes majors de 25 anys. 
— Sense l'acta parcial de l'escrutini, no podem saber ni el nombre d'electors ni l'abstenció. 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1886-1891. 
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TAULA 7 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1892 
Terrassa 
la . secció 
2a. secció 
3a. secció 
4a. secció 
5a. secció 
6a. secció 
7a. secció 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
la . secció 
2a. secció 
Total 
Rubí 
la . secció 
2a. secció 
3a. secció 
Total 
Olesa de Montserrat 
l a . secció 
2a. secció 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
Viladecavalls 
TOTAL 
Sedó 
83 
115 
48 
83 
79 
43 
58 
509 
86 
43 
129 
389 
68 
81 
538 
250 
450 
700 
119 
90 
147 
6 
54 
51 
51 
29 
2.423 
Jover 
108 
102 
198 
158 
139 
138 
137 
980 
79 
218 
297 
4 
130 
110 
244 
7 
13 
20 
35 
20 
40 
42 
44 
45 
79 
58 
1.904 
Homs 
1 
1 
1 
En blanc 
1 
1 
1 
1 
2 
Electors 
462 
489 
481 
481 
426 
445 
437 
3.220 
Votants 
191 
219 
246 
241 
218 
181 
195 
1.491 
Abstenció 
» 58,6 
55,2 
48,8 
49,8 
48,8 
59,3 
55,3 
53,6 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1892-1893. 
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TAULA 8 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1893 
Terrassa 
la . secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la. secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
la. secc. - distr. 3 
2a. secc. - distr. 3 
la . secc. - distr. 4 
2a. secc. - distr. 4 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
la. secció 
2a. secció 
Total 
Rubí 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la. secc. - distr. 2 
Total 
Olesa de Montserrat 
la . secció 
2a. secció 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
Ir. districte 
2n. districte 
Total 
Viladecavalls 
TOTAL 
Sala 
168 
149 
160 
140 
199 
155 
133 
101 
1.205 
88 
33 
121 
101 
108 
139 
348 
78 
152 
230 
73 
72 
180 
33 
72 
58 
24 
22 
46 
35 
2.473 
Salas 
47 
59 
119 
79 
107 
118 
75 
148 
752 
75 
185 
260 
115 
124 
95 
334 
50 
117 
167 
91 
49 
13 
5 
46 
64 
23 
21 
44 
51 
1.876 
Plch 
4 
9 
13 
13 
Puigdengolas 
1 
1 
1 
Pi Margall 
1 
1 
1 
Grifell 
1 
1 
1 
En blanc 
2 
2 
2 
Electors 
358 
365 
386 
477 
494 
383 
426 
— 
316 
485 
801 
390 
— 
282 
486 
768 
384 
— 
194 
— 
134 
177 
102 
119 
221 
154 
7.576 
Votants 
215 
208 
280 
219 
307 
273 
208 
249 
1.959 
163 
221 
384 
216 
232 
234 
682 
132 
278 
410 
164 
121 
193 
38 
118 
122 
47 
43 
90 
86 
4.367 
Abstenció 
39,9 
43,-
43,2 
35,6 
44,7 
45,6 
41,5 
— 
48,4 
54,4 
51,4 
40,5 
— 
53,1 
42,7 
47,9 
57,2 
— 
— 
— 
— 
31.-
53,9 
63,8 
58,8 
44,1 
42,3 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1892-1893. 
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TAULA 9 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1896 
Terrassa 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la . secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
la . secc. - distr. 3 
2a. secc. - distr. 3 
3a. secc. - distr. 3 
la . secc. - distr. 4 
2a. secc. - distr. 4 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
la . secció 
2a. secció 
Total 
Rubí 
la . secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la . secc. - distr. 2 
Total 
Olesa de Montserrat 
l a . secc. - distr. 1 
la . secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
secc. - districte Ir 
secc. - districte 2n 
Total 
Viladecavalls 
TOTAL 
Alfons Sala 
223 
119 
314 
123 
196 
137 
211 
228 
234 
1.785 
408 
378 
786 
157 
73 
172 
402 
77 
68 
74 
219 
307 
123 
97 
81 
90 
96 
78 
78 
166 
79 
4.221 
Ramon Cortés 
1 
1 
1 
Josep Daura 
1 
1 
1 
Electors 
497 
449 
389 
390 
424 
— 
415 
420 
835 
345 
342 
372 
1.069 
— 
— 
386 
139 
— 
— 
102 
179 
99 
109 
208 
— 
— 
Votants 
224 
119 
314 
123 
196 
137 
211 
228 
234 
1.786 
408 
378 
786 
157 
73 
172 
402 
77 
68 
74 
219 
307 
123 
97 
81 
90 
96 
78 
79 
157 
79 
4.223 
Abstenció 
36,8 
72,6 
49,6 
45,8 
46,2 
— 
10,.-
— 
54,4 
78,6 
53,7 
62,2 
— 
— 
25,7 
11,5 
— 
— 
— 
46,3 
21,4 
27,5 
24,4 
— 
— 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1896-1898. 
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TAULA 10 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1896 
Terrassa 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. I 
la. secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
la . secc. - distr. 3 
2a. secc. - distr. 3 
3a. secc. - distr. 3 
la . secc. - distr. 4 
2a. secc. - distr. 4 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
secc. - districte 1 
secc. - districte 2 
Total 
Rubí 
la . secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la . secc. - distr. 2 
Total 
Olesa de Montserrat 
secc. - distr. 1 
la . secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
districte Ir 
districte 2n 
Total 
Viladecavalls 
TOTAL 
A. Sala 
186 
125 
168 
132 
136 
97 
112 
96 
88 
1.140 
28 
45 
73 
181 
98 
208 
487 
253 
197 
179 
629 
185 
56 
150 
76 
80 
107 
72 
81 
153 
53 
3.189 
F. Mas 
4 
4 
J. Arnau 
3 
3 
Pi Margall 
1 
1 
2 
2 
J. Caraisas 
1 
1 
1 
En blanc 
1 
2 
3 
3 
Electors 
378 
430 
439 
389 
390 
437 
481 
— 
420 
472 
892 
361 
358 
375 
1.094 
341 
271 
— 
382 
130 
— 
— 
— 
179 
— 
— 
— 
— 
Votants 
186 
125 
168 
133 
136 
98 
113 
96 
91 
1.146 
28 
45 
73 
181 
98 
208 
487 
253 
197 
179 
629 
185 
63 
150 
76 
80 
107 
72 
81 
153 
53 
3.202 
Abstenció 
50,7 
70,9 
69,7 
65.-
74,8 
78.-
81.-
— 
93,3 
90,4 
91,8 
49,8 
72,7 
44,5 
55,9 
25,8 
27,3 
— 
51,5 
51,5 
— 
— 
— 
40,2 
— 
— 
— 
— 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1896-1898. 
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TAULA 11 
Eleccions a diputats a Corts al districte de Terrassa, 1899 
Terrassa 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
la. secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
la. secc. - distr. 3 
2a. secc. - distr. 3 
3a. secc. - distr. 3 
la. secc. - distr. 4 
2a. secc. - distr. 4 
Total 
Sant Pere de Terrassa 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
secc. - distr. 2 
Total 
Rubí 
la. secc. - distr. 1 
2a. secc. - distr. 1 
secc. - distr. 2 
Total 
Olesa de Montserrat 
. secc. - distr. 1 
la. secc. - distr. 2 
2a. secc. - distr. 2 
Total 
Castellbisbal 
Matadepera 
Mura 
Rellinars 
Talamanca 
Ullastrell 
Vacarisses 
districte 1 
districte 2 
Total 
Viladecavalls 
TOTAL 
Alfons Sala i Ai^emí 
172 
115 
106 
119 
159 
226 
219 
151 
77 
1.344 
85 
71 
49 
205 
184 
105 
211 
500 
243 
256 
209 
708 
197 
55 
165 
69 
72 
108 
60 
75 
135 
95 
3.653 
Francesc Pi i Margall 
1 
1 
Electors 
366 
424 
482 
440 
386 
408 
388 
432 
481 
3.806 
428 
95 
— 
— 
373 
360 
378 
1.111 
449 
329 
322 
1.100 
386 
— 
174 . 
— 
— 
173 
— 
— 
— 
— 
— 
Votants 
172 
115 
107 
119 
159 
226 
219 
151 
77 
1.345 
85 
71 
49 
205 
184 
105 
211 
500 
243 
256 
209 
708 
197 
55 
165 
69 
72 
108 
60 
75 
135 
95 
3.654 
Abstenció 
53,-
72,8 
77,8 
72,9 
58,8 
44,6 
43,5 
65,-
83,9 
63,5 
80,3 
25,2 
— 
— 
50,6 
70,8 
44,1 
55,1 
45,8 
22,1 
35,-
34,3 
48,9 
— 
— 
— 
— 
37,5 
— 
— 
— 
— 
— 
FONT: AHCT. Capsa Eleccions Generals. Diputats a Corts, 1899-1903. 
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